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Rueda de Prensa - El Instituto Ideas de la UPV y Assessora Group 
Consultor colaborarán para apoyar a emprendedores/as del Campus  
• Firman un convenio de colaboración el martes 14 de diciembre a las 11.00 
horas en la Sala de Juntas 
 
El Instituto Ideas de la Universidad Politécnica de Valencia y Assessora Group Consultor firman un convenio 
de colaboración con el objetivo de impulsar el Programa Tutelaje Empresarial, que facilitará un año de 
consultoría empresarial gratuito a las personas emprendedoras que decidan crear su propia empresa con el 
asesoramiento del Instituto IDEAS de la UPV.   
 
La firma del convenio tiene lugar el martes 14 de diciembre a las 11.00 en la Sala de Juntas del Campus de 
Gandia de la UPV y contará con la presencia de los firmantes del mismo, José Millet, director del Instituto 
Ideas de la UPV y Francisco Javier Alemany, representante de Assessora Group Consultor, así como de Jesús 
Alba, jefe del Área de Relaciones con la Empresa del Campus de Gandia de la UPV. Con posterioridad a las 
firma del convenio se realizarán declaraciones a medios.  
 
Datos de contacto:  
Persona de contacto: Sandra Barrancos 
Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 
de Valencia 
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